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◆荒川洋平先生『日本語教育のミカタ――対話で具体的に学ぶ新しい教科書
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◆石澤徹先生『語彙ドン！［ｖｏｌ． １］ ――大学で学ぶためのことば』
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◆石橋可奈美先生『変転する国際社会と国際法の機能（内田久司先生追悼） 』
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◆伊勢﨑賢治先生『９条「加憲」案への対抗軸を探る』
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◆今井昭夫先生『ファン・ボイ・チャウ――民族独立を追い求めた開明的志士』
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◆今福龍太先生『ブラジル映画史講義――混血する大地の美学』
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『火ノ刺繍―
―吉増剛造２００８ー２０１７』
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『新版
　
野の道――
宮沢賢治という夢を歩く』
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◆岩崎務先生『ニューエクスプレスプラス
　
ラテン語《Ｃ
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◆岩崎稔先生『アジアの戦争と記憶』
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外語大の先生の新刊棚
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◆内山直子先生『ラテンアメリカ所得格差論――歴史的起源・グローバル化・社会政策（アジア環太平洋研究叢書
　
第２巻） 』
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◆小笠原欣幸先生『現代台湾の政治経済と中台関係』
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◆岡田昭人先生『人生１００年時代の教養が身に付くオックスフォードの学び方』
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◆小野寺拓也先生『兵士というもの――ドイツ兵捕虜盗聴記録に見る戦争の心理』
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◆金指久美子先生『変化型で見るチェコ語単語集３０００』???????
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◆川口裕司先生・秋廣尚恵先生『フランコフォンの世界――コーパスが明かすフランス語の多様性』
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◆金富子先生『植民地遊廓――日本の軍隊と朝鮮半島』???????
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◆日下部尚徳先生『わたし８歳、職業、家事使用人。――世界の児童労働者１億５２００万人の１人』??????
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◆久野量一先生『島の「重さ」をめぐって――キューバの文学を読む』
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◆熊倉和歌子先生『中世エジプトの土地制度とナイル灌漑』??????
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◆久米順子先生
 
『スペイン美術史入門――積層する美と歴史の物語』
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◆小久保真理江先生
 
『ウンベルト・エーコの世界文明講義』
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◆逆井聡人先生
 
『 〈焼跡〉の戦後空間論』
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◆篠田英朗先生『日本国憲法ドリル』
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『国際平
和協力入門――国際社会への貢献と日本の課題』
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◆柴田勝二先生『世界のなかの子規・漱石と近代日本』
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◆巽由樹子先生『ツァーリと大衆――近代ロシアの読書の社会史』
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◆立石博高先生『カタルーニャでいま起きていること――古くて新しい、 独立をめぐる葛藤』
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◆田島充士先生『ダイアローグのことばとモノローグのことば――ヤクビンスキー論から読み解くバフチンの対話理論』
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◆投野由紀夫先生『 ［音声ＤＬ］つなげば話せる！ネイティブパターン英作文（コーパス英会話シリーズ） 』??????
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『フェイバリット英単語・
熟語〈テーマ別〉コーパス４５００
 ３ｒ
ｄ
 Ｅｄｉｔｉｏｎ』 『フェイバリット英
単語・ 語〈テー マ別〉コー パス３０００
 ３ｒｄ
 Ｅｄｉｔｉｏｎ』 『フェ
イバリット英単語・熟語〈テーマ別〉コーパス１８
 ｎｅｗ
 Ｅｄｉｔｉｏｎ』
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『英会話最強の動詞３０――５億語のビッグデータで分かった』
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◆内藤稔先生『コミュニティ通訳【新装版】――多文化共生社会のコミュニケーション』
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◆丹羽京子先生『ニューエクスプレスプラス
 ベンガル語《Ｃ
Ｄ付》 』
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◆萩田博先生・萬宮健策先生『ニューエクスプレスプラス
　
ウルドゥー語
《ＣＤ付》
 』
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◆福嶋千穂先生『ロシア正教古儀式派の歴史と文化』
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◆前田和泉先生『ショスタコーヴィチとスターリン』
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◆松隈潤先生『地球共同体の国際法』
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◆松永泰行先生『現代イランの社会と政治――つながる人びとと国家の挑戦』
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◆丸山空大先生『フランツ・ローゼンツヴァイク――生と啓示の哲学』
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◆村尾誠一先生『会津八一（コレクション日本歌人選
68） 』
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◆八木久美子先生『解きながら学ぶ日本と世界の宗教文化』????????
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◆山越康裕先生・児倉徳和先生『中国北方危機言語のドキュメンテーション――ヘジェン語／シベ語／ソロン語／ダグール語／シネヘン・ブリヤート語』
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◆吉田ゆり子先生『 「明治一五〇年」で考える――近代移行期の社会と空間』
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『豪
農たちの近世・近代――
19世紀南山城
の社会と経済』
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◆李孝徳先生『人種主義の歴史』
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?若松邦弘先生『
21世紀、大転換期の国際社会――いま何が
起こっているのか？』
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◆渡邊啓貴先生『アメリカとヨーロッパ――揺れる同盟の
80
年』
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東京外国語大学では、世界のさまざまな言語を媒体とし
た貴重な映画作品の無料上映会「
T
U
FS C
inem
a 」を不定
期に開催しています。昨年度はじつに全一五作品が上映されるなど、来場者の期待に応えるかたちで、ますます活気あるイベントに成長してきました。　
同時に昨年からは、上映会のフライヤーに、東京外国語
大学出版会の既刊書のうち、地域や主題として上映作品に関連する書籍を紹介するコラムが設けられました。上映会を企画する側としては、来場者のみなさまがどのような思いを胸に抱いて家路に着かれ か、そこがいつも気がりです。作品によっては、映像の訴えるメッセージがあまりに深刻な内容をおびる場合も少 くないからです。映像の問題提起をさら 掘り下げた関連図書を、とりわけ東京外国語大学出版会の刊行物のなかから できることを、じつにありがたく、また頼もしく感じてい しだいです。　　　　　　　　　　　
＊
　
出版会では昨年度、訳書『歴史の中の感情
 ――
 失われ
た名誉／創られた共感』
（ウーテ・フレーフェルト
 著、櫻井文
子
 訳）
、 『英作文なんかこわくないⅣ［パラグラフ編］ 』
（猪
野真理枝／佐野洋
 著、馬場彰
 監）
、 『大学のスペイン語
（Ⅰ・Ⅱ）
』
（高垣敏博／落合佐枝／菊田和佳子／アルトゥーロ・バロン
 著）
、 『大
学のウズベク語』
（島田志津夫
 著）
を、新刊書として刊行し
ました。また、 『世界を食べよう！』
（第五刷）
、 『よくわか
る逐次通訳』
（第六刷）
、 『大学のロシア語Ⅱ』
（第三刷）
、 『大
学のフィリピノ語』
（第二刷）
ほかが、増刷を達成しました。
　
今年度は、 「テクストとしての都市」シリーズが、第一
巻『メキシコＤＦ』
（柳原孝敦
 著）
を皮切りに、いよいよ連
続刊行を開始します。 「物語の島アジア」シリーズでも、韓国の小説の翻訳をお届けできる予定です。　
みなさま、どうぞよろしくお願い致します。
まじま・いちろう
　
東京外国語大学出版会編集長（二〇一九年三月三一日まで）
◉東京外国語大学出版会から映像
?
書物
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